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　Cavernoustransformationは， 何 ら か の 原 因
にもとづく肝外門脈系の閉塞や狭窄に伴って
形成される求肝性側副血行路と考えられてい








































































































Abstract :Wereportacaseof  stomachcancerwhichadmittedextrahepaticpart
portalveinembolismandCavernoustransformation.Thepatientwasa74yearsold
man.hehadastiffnessoftheepigastrium,apressurepainandinappetent.Computed
Tomography showed the antrum of stomachmaked thickening of the wall, a
lymphadenopathysideofgastriclessercurvature,acontrastradiographylossofavena
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